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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan nasional (PDB), harga listrik, dan konsumsi listrik sektor
industri di Indonesia. Data Penelitian ini menggunakan data Time Series tahunan dari 1996 hingga 2012. Metode analisis yang
digunakan adalah Autoregressive Distributed Lagged (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, PDB,
konsumsi listrik sektor industri, dan harga listrik sektor industri mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat keyakinan 95
persen. Sedangkan dalam jangka pendek, hanya konsumsi listrik sektor industri dan harga listrik sektor industri yang memiliki
pengaruh yang signifikan pada tingkat keyakinan 95 persen, sedangkan PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya,
kecepatan penyesuaian keseimbangan dari jangka pendek menuju jangka panjang hanya terjadi pada konsumsi listrik sektor
industri. Dengan mempertimbangkan signifikannya pengaruh PDB, konsumsi listrik sektor industri, dan harga listrik sektor industri,
maka penyediaan listrik harus dilakukan dengan sumber-sumber pembangkit listrik non-fosil supaya terciptanya suistanable
development dalam perekonomian Indonesia.
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